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ОНІІАЯ ХАРАКГСРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В обращении П съезда народ-
ных депутатов Союза ССР "К гражданам СССР* указывалось на т о , что-
бы, ^советский челоЕен везде чувствовал себя в безопасности: на 
работе, на улице, дома".* Для этого нужна консолидация усилий всех 
граждан, мобилизация всех здоровых сил общества. Необходима, в част-
ности, Обиесоюзная программа борьбы с преступностью, "имеющая в о с -
нове комплексный подход воздействия именно на причины, вызывающие 
преступность, затрагивающие широкий спектр проблем - ст экономики 
до воспитания, от культуры до религии, расематрив^.пцвя их в перс-
пективе". * Такая программа должнв вместить в себя все установки, 
заложенные в резолюции XIX Всесоюзной конференции КПСС "О правовой 
реформе" по совершенствованию законодательства и повышению ©Фиктив-
ности всей правоприменительной деятельности под углом зрения новых 
условий хозяйствования, демократизации общественной жизни, упроче-
ния гарантий экономической, социальной и правовой защищенности лич-
Г) 
ности" . " Составной частью общесоюзной программы борьбы с преступ-
ностью являются разработанные в соответствии с постановлением IV 
съезда народных депутатов СССР "О положении страны и первоочеоед-
ных мерях по преодолению сложившейся кризисной социально-экономичес-
кой и политической ситуации" от 24 декабря 1990 годе-1 целевые про 
rpavvu по борьбе с экономическим саботажем, хищениями, коррупцией 
и спекуляцией. 
В этих условиях становится особенно актуальным обращение к 
проблеме профилактики /предупреждения/ преступлений как уголовно • 
1. Правда J989. 25 декабря 
2. [ЬЯРЛ:. ГР«С. 24 декзбря 
3. См.: Г«Ьтезцаль' XIX Всесоюзной конференції.; КПСС % 19$Н. С . ' - ' : 
U*. 
Правда декабря-
процессуальной функции, к поискам наиболее оптимальных путей преодо-
ления криминогенных обстоятельств: в том числе путем использования 
таких специальных уголовно-процессуальных средотв предупреждения 
преступлений, как представления лиц, производящих по уголовным де -
лим предварительное расследование и прокуроров, об устранении при-
чин и условий, способствовавших совершению преступлений и частных 
определений, постановляемых судьями при рассмотрении н разрешении 
уголовных дел. 
Рассматриваемые в работе проблемы в определенной степени были 
предметом исследования ученых. Им посвящены монографии Горского Г.Ф. 
Зуйкова Г .Г. , Карпвца И.И., Михайлянца А.Г. , .Гобровольской Т .Н. , 
Михайлова А.И., Тукова A.M., нанди;датские диссертации Назарова В.В. 
и Майорове" Л.В., научные публикации В.И.Раскова, А.Д.Войкова, 
A.П.Г ляега, Г.V.Грошевого, П.М.Давыдова, З./ЧЕникеева, Н.В.Логина, 
B.С.?енемецкого, А.С.Кобликова, М.И.Ковалева, '.М.Кудика, Л.М.Лари-
на, П.А.Луиинской, П.П.Луканова, В.П.Малкоьа, А.Р.Михайленко, С.Д. 
Милииины. В.В.Назарова, В.Н.Осипов», У.Н.Переаерзева, Г.П.Саркисян-
га, К. ' .Пкроргове, Л.В.Спгкина, В.Т.Томина, А.Н.Толо':ко, С.*.1Гиркн-
ского, Н.А.Якубич и других. 
В большинстве своем они опубликованы сравнительно давно, а по -
тзму не учитывают всех тех корректировок, которые в поел- днее деся-
тилетие б'-1.1 внесены в законодательство, имеющее то или иное отно-
шение к с<?вэе борьбы с преступностью. Р них не отражены и те тенден-
нни, которые наиболее характерны для уголовное • угол- і но-процессу-
ь-'-ноЯ п с и тики герлода перестройки всего социально-: конскического 
организма нашего о б в е с т и . 
МілЗженное л обуслоигло выбор темы, структуру и содержание дас-
сйрта;;чон»і-зго исс-тедс-раш'". 
І'жл' у ^асле-УТЕК.'?» «втяется разработка кокцегпул предупре^де-
праетуг.теївій ка* y.-aaotwo-npotr^ccyxn-aof ^унхцкп. 
it 
В соответствии с целевым назначением работ' над диссертацией 
строилась в направлении необходимости разрешения следующих задач: 
а/ раскрыть понятие и содержание социальной профилактики пра-
вонарушений, определить в ней место деятельности по предупреждении 
преступлений и вида используемых в этих цел к средств; 
б / определить содержание профилактики /предупреждения/ прес-
туплений как уголовно-проиессуальной функтши и те процессуальные 
средства, которые лежат в основе ее осуществления; 
в / раскрыть содержаюіе таких специальных процессуальных средств, 
как представления следователе* и прокуроров об устранении причин и 
условий; способствовавших совершению преступлений и вынесенных с у -
дами при разрешении уголовных дел чястттх определений, показать их 
роль в предупреждении преступлений; 
г / сформулировать конкретные предложения и рекомендации по 
ссвР.рігр-іствоЕпнию правового регулирования соответствующих уголсв-
но-прогессуальных средств и повышение е^ективности их использова-
ния органами следствия, прокуратуры и суда в предупреждении прес-
туплений, 
Методологическую и информационней основу исследования состави-
ли принципы, законы и категории материалистической диалектики, ре-
"олг»'нч XIX Всесоюзной конференции КПСС "О Правовой реформе", мьте-
риедк съездов Советов народных Депутатов Союза ССР и PC'CP, сессий 
БергсП'оГо Совета СССР и PC"CP, Конституции СССР и РССР, общесоюз-
ное и респубяиквнское угояовно-пронессуальное законодательство, ру-
водяяие р8ггт,яг,і--ения Плеіг на Верховного Суда СССР и РС'СР, приказы и 
указания Генерального прокуроре СССР, ведомственные материалы по 
линии орга: or внутренних дел. Иопольэоганг такте данные обойтс-ний 
сяедет^енно" судебной праіггнгя Удмуртии эв 1*65-If С? годі.-. 
'Г.ІЗУ'С 4 OCiiCRHl.'Q П'ЛГ»{;ІЗДЯ, FF"OC.]> bIg H8 'SViiT^:. 
Диссертегия посвящена имепцеП гажное теоретическое и практическое 
значение проблеме советского уголовного процесса. Сделанные в ней 
ВЫРОДЫ не только обогащают и углубляют теорию уголовно-процессуаль-
ных функций вообще и в той ее части, что имеет непосредстге.шое от-
ношение к профилактике /предупреждению/ преступлений, но и содер-
жит конкретнее предложения как по совершенствованию правового регу-
лирования отдельных уголоБно-прогессуальных средств предупреждения 
преет vn лени!*, так и по улучшению их использования органсми внутрен-
них дел, следствия, прокургтуры и суда в правоприменительно;1 деятель-
ности, а именно: 
пред тірежденио преступлений составляет одно и основных звень-
ев социально? профілактики прг.вонар;. іаеіпі?. Объектами ее согиально-
прет'прел 'Т'" гыгбго роядействия являются, прежде всего, к;ми.:нсген-
п'в 'актом1, в такте нарушения законе со стегон" должностных л.:н го-
сударственных органов, в ТОМ 'Д'.сле И прг.воогренительні'х О р Г б . Ю Р , ко-
оперативных і естественны* 'оріирсвани?, антисоциальное горе денне 
отдельных г, аждпн; 
- спелстла пррд"п,'.«"да:!ия преступлений клясси ицируттся на уго-
ловно-процессуальные м нвпроцессуалыша. Использогание первых нап-
ПВЛРІ О IM внполноіие твко" саь-обто'ятельно? ДУДЯЧИ ссгетского уго -
-о! ого г; I'scea, кате" ягчяется предрпрергпые преступлений; осу-
5і г ? в а iTfCT процессуальная деятельность образует с о -
Дс..«пс« соетіетст)у*т(еЯ "гологно-прогессуальной функции. 'ункг.ия 
Г та І:; оягчяется RCEX CTR, ,І«ТХ производства по уголовному делу; 
на им . т с ое сгмссточтельное содержание, свои 'ормы и средства 
ср.'естьлеішя, свои специ* лческие целя. Осуществляется она в основ-
HOV Т И - : РРЕГЛ» Д У Т Г ^ І ^ УТСИГГІ'ІГГ0 дела, прокурорами и судьями; 
- иреісі ; г Л'-к.іп слеДОбк'еяеЛ і п е̂-ку роров об ;'ггранымн иричин 
к f vc.A^, спасо?с7*0гі і лгх гсдор^ени® преступлен.»? .і частике спре-
ff i 'etwt, r.Pcr3>ee".?'?uv.e гудами іци угсаовпюс дел, высту-
пают в качестве специальных средств преду преждения преступлешй. 
Их содержание должно отражаться в отдельных уголовно-пронессуаль 
ных нормах / ст .140 ' и 3211 УПК РШСР/. Сїормулиоовенчке в «их ин-
дивидуально-правовые предписания связаны лишь с необходимость*» ус-
транения негативных обстоятельств и носят государственно-властный 
характер и в своем исполнении обеспечиваются возможностью примене-
ния мер государственно-правового воздействия к лицам, не выполняю-
щим указанных актов; 
- в силу того, что частное определение предметоч своего воздей-
ствия игеет только негативные йактосы, из с т . 21* УПК РССР с.педу-
ет исключить указание на возможность реагирования посрпдством тако-
го акта на <?«кты проявления гражданине*' внсокой сознательности, му-
жества пт>и выполнении общественного долга, сод°йствовения поесече-
нию и раскрытия преступлений. Правовому реагированию на такое пове-
д е т е граждан в уголовно-процессуальном законе должны быть посвят 
н ы о т д е л ь н ы е H o p t / ы ; 
- ввести в ут'олоЕно-пэоиессуальное законодательство норк-ы 
/ статьи/ , закрепляете возможность вынесения частных определений 
по уголовным делам не только в стадии судебного разбирательств?, 
но и в с талях предяния обвиняемого суду кассаі'ионного и надзор-
ного производства, возобновления дел по вновь открывшимся обстоя-
тельствам и в СТРДИЧ исполнеття приговора; 
- социальная ценность представлений и частиттс оп аделениі-. ви-
дится автором диссертации Е ИХ способности сложить успешному преодо-
лению установленнях в ходе рассмотрения и разрешения "головных дол 
к р и м и н о г е н н ы х ( * 8 V T O O O P ; 
- иеобход!і"о законодательно З Р К Р Є Г И Т Ь четкую сиетеїт ко»1: "one 
за исполнение1.' тякит представлено и частных опрецелв«.'Я оп о г о -
лить процессуальный гооядок пр«вя?"ения лиц виновных р іктеполнениії 
.•• певного решения / от .4 Закона от 2 ноября 1989 года "Об ответствен-
ности за неважение к суду"/ к уголовной ответственности; 
- использовать информационные центры МВ.Л СССР и информационно-
аналитические отделы органов прокуратуры и юстигии для оперативного 
получения сведений о принятии соответствующие и адресатами по пред-
ставлеїттям и частным определениям мерах; 
- в работе сформулированы и другие предложения по совершенство-
ванию правового регулирования и практики применения представлений 
и частных определений по уголовным делам. 
ГЬ*ути»еская значимость исследования. Обобшения и выводы по 
работе развивают теорию советского уголовного процесса и могут быть 
использованы при работе по совершенствованию уголовно-процессуаль-
ного законод-тельства, разработке общесоюзной и региональных про-
грьым профилактики /предупреждения/ преступлений и повышению эф!ек-
ТИВНОСТИ П Р О * И Л Я К Т Н ' Т - С К О Й деятельности следственных, ПРОКУРОРСКИХ 
И С\ДР6НЬГХ ООГП'ІОВ . Они могут быть использованы и в учебном ПРОиеС-
ге. 
Работа аг-'оби РОТ а на на теоретических семинарах > а'едрн уголов-
н о г о . гоава и процесса и научных конференциях Удмуртского государствен-
ного ^>иверснтета по итога»' исследований эа Т988, 1990 годи, 
в выступлении на нпуно-поактической конференции, проведенной Коор -
д r f гної' іг>' бгоо по проблемам уголовного процесса и суде стройстня 
»К СССР. ю:«дцческим Факультетом УдГУ, министерствами юстиции и 
і І uix дел, = также прокуратурой Удмуртии 1-2 июля І9РР года в 
г •LfCBOKo и в четырех опубликованных научных статьях. 
Диесертммя обсуждения, одобрена к рекомендоване к загмте не 
•ч,.-. v и у ^ головного п->» ° і: процесса Увиг'рте*ого государ-
ГТВОВгЮГО '• •t wren 
Структур» fff»^"». Работа ес-сп м- :•» введения, двух глав 
каждая иэ готопых ИМЕЕТ по три параграф, заклю"ения И б и б л и о т е -
к и . В приложении да;м таблиіш с основными показателями деятель-
ности органов следстрия, прокуратуры и суда УДУГРТИИ по про'?ил»к-
тике преступлений в период с І905-І9Н9 года. 
С о д е р ж а н и е р а б о т ы . 
Во введении обосновывается актуальность исследования, его пе-
ли и задачи, научное к практическое значение полученных результа-
тов. формулируются основные полоте із» я, выносимые на защиту. 
Глава гепрая. Сущность и содержание предупреждения /профилак-
тики/ преступлений как уголовно-ітоопессу&яьнсй Функции. Средства 
ее осуществления. 
Срезанный в пепюм параграф работы обстоятелыпгй анализ 
^ А З Г Ж ^ О Т А Н Н О Й советскими учеными / П . М . / > Р Н Д О Е , А . М . Л Я М І Н , Я.О.Мото-
РИЛОРКер, У.С.СтРОГОРІГ', П.С.слькинд и других/ , теории \Г0ЛОВ"О-
гоопесуяльных (Ь-чг!'ий позволил автору " т в е р д е т ь , « то под уголов-
но-процессуальными ф^нкіиями следует понимать относительно С Я І ' О С Т О -
ятельнре непірвлечця 'тологно-пропессуальной деятельности участии-
кор >тояов1юго процесса по репению стоящих перед ними задач, оеу-
тестрляеуые f установленное уголоЕко-прспесс; альнкм законом поряд-
ге и мех. Их число, назначение и характер определяется, проїде 
рсего, стоянии перед угслорным процессом задачам.) / ' . I I . Гаткуллии/, 
O R H ^ F И ^ гсторцу Ч является З А Д А Ч » предупреждения П О С Т У П Л Е Н И Й . В 
"'грллрчр-роонесс^алыгой jjejm льности по ее выполнению участвуют не 
tojjько дл^нс'гт'я.'е .»" '8 спвтт-.tfUfbHbEX правоохранительных органов, 
НО И О Т Д Е Л Ь Н Ы * У Ч 8 С Т Ч Ч 1 И Г Р О И Е С С А / Г Ї О Т Є Р П Є Р П ' И Й , ОБВИНЧЕМЫЙ и ДП — 
ГИГ днттр/. С Е О Т Р Е Т С Т Р Ц Г Й Я ' , Т О Л О Р Н О - т > О І ! Є С С у Я Л Ь Н Р П ле яте льность И 
вознчкгтие гши этом }то^©Р"о-гропессуальные огнок:е«ия имеют место 
ро всех с т а л я х советского головного процесса. 
Не :огя из гтсго , с " а г " ' я предметом исследования диссертанте 
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• роловно-пропессуальная фикция определяется как осуществляемая в 
установленном уголовно-процессуашьныы законе порядке и формах при 
і юиэводстве по уголовному делу должностными липами органов дозна-
ния, следствия и суда с привлечением других участников уголовного 
процесса сложнлю и многогранную деятельность по предупреждению 
/поофилактике/ преступлений. 
В деятельности по предупреждению преступлений как составной 
части социальной профилактики правонарушений могут использоваться 
самые разнообразные средства, носящие экономический, социально-
политический, организационно-управленческий, правовой, в том чис-
ле и ч'ноловно-пропессувльный характер. Анализу их содержания, вы-
явлению соттиачьной ценности и воз можной классификации посвящается 
ВТОРОЙ пвоагоаф диссертации. 
Средства предупреждения преступлений представляют собой, по 
мнению диссертанта, способы деятельности определенных органов и 
лип/ субъектов/ по достижению соответствующей задачи советского 
уголовного пропесса. Положив в основу классификации таких средств 
признак их закрепленности в уголовно-процессуальном или ином нор-
мативном акте выделяются уголовно-процессуальные и внепооцессуаль-
ные средства предупреждения преступлений. 
Первые из них в зависимости от Форкы своего выражения могут 
быт-ь пояргз.аелены н»:' 
а/правовые нормы, и которых устанавливается и определяется с о -
держание уголовно-процессуальных средств по ;".ед прежде нию преступ-
лений; 
б / поіівоппименителі.нея деятельность участников уголовного 
процесса по ЇСПОЛЬЗОВ9НІГЮ закрепленных Е уголог'о-пропессуальнсм 
» кої.е средств прекуг.уегдения преступлений ; 
в/ те процессуальные акты-^окументн, в которее облекаются ре-
-ІО 
» 
вения о* ИСГІ ольэо • а ни и таких средств, либо отражайся полученные 
ПОИ ЭТОМ 0 Є ? " Л Ь Т 8 Т Н . К р О М Є Т О Г О , ИХ МОЖНО К Л Я С С И Ї Г І Щ И Р О Р В Т Ь НЯ rnvn-
пы в зависимости от преимущественного использования таковнх в то" 
или иной стадии советского уголовного прсятесса. Деятельность по 
использованию уголорно-ппопессуалышх средств предупреждения прес-
туплений и образует содержание рассматриваемой в диссертации уго -
лорно-пгю'чссуальной функции. 
Уголовно-процессуальная деятельность следователей по внесению 
представлений в соответствухіций государственный орган, обществен-
ную организацию или должностному лицу, об устранении причин и у с -
ловий, способствовавших совершению преступлений, судов и судей по 
пост новлению частных определений /постановлений/ по уголовным де-
лам, осуществляемая на основании и в установленном уголовно-про-
гессуальннм законом порядке обпяз'-ет в своем комплексе то, что име-
нуется как спепиально-предпредительная деятельность Р УГОЛОВНОМ 
процессе /А.М.^уков/. 
Рнепропессуа'»ь"ые средстве профилактики преступлений, хотя и 
не входят в содержание анализиуесой в работе уголовно-процессу-
альной *у"*1тии, но будучи тесно связанной с нею, оказывает пози-
тивное влияние на ее функционирование. 
Внепооцесеуальные средства предупреждения преступлений под:>аз-
дедены ня те , что используются а / оргенями дознания, следствия, 
про»; Ртуры и суда и б / июли государственными органами и общестиен-
ыми обьедінеісияім. В каждой из этих групп следует выдешть сред-
с т і а іузедупреждения преступлений, закрепленные в правовых нормах 
/прокурорские H;>CF , ки о соответствии эекону различных ведомств н-
щ х актов, предостережения прокурора о непог-"*тмости - т • - и? я< -
крна со сто' сны отдельных граждан и должностях к ін гог.уд' .с- •-:«-
HrHt. г^опе*>атявныт и общ С - Р Є Н Ч ^ объединений, р-.есетнв fj-op; рс -
-Н-
-юм представлений об устранении нарушений 3 8 К О И 8 , ПРИЧИН наруше-
ний и способствующих и условий и т . д . / , и те , что такого жесткого 
нормативного регулирования не имеют /выступления должностных лин 
с докладами, лекниями и беседами на собраниях трудових коллективов, 
опубликование ими статей по проблемам профилактики преступлений, 
работа координационных Советовправоохранительных органов и т . д . / . 
Р диссертации особо выделается роль временных и постоянных комите-
тов соответствующих советов народных депутатов э предупреждении 
преступлений. 
В парагра'е третьей циссертации обстоятельно анализируются 
уголовно-процессуальные средства предупреждения преступлений. 
Проанализировав присущие правоприменительной деятельности 
признаки /И.^, і>рчгин/ и учитывая спеші'ику уголовного процесса, 
дисее ^-амт делмет вывод, что в данной с ' е р е имеет место органичес-
кое переплетение соответствующих правовых норм, деятельности по 
их применению и тех актов, в которых Фиксируются ее результаты. 
Исходя ип пторо уголовно-ппо"ессуальнке средства предупреждения 
преступлений рассматриваются і их т е с о? взаимосвязи и взаимной 
обусловленности по мере возникновения и развития )головно-пропес-
суалъной деятельности по стадиям уголовного процесса. 
Применительно к стадии возбуждения уголовного дела особое в<м-
мп:ие обретается на своевреі. ениое принятие и региетуагию заявпе-
І ий ч сообцений о преступлении, пресечение допускаемых при этом 
<>-..чтений закона. 
Пррд'-ппецитепъгп'Ю роль выполняют многие из процессуальных, 
в том очгче и следственных действий, совррыаемых в стадлн предвари-
тельного РРСОледовянич уголовных пел. Р Д И С С Р Р Т Я П ' ! проемеТИЗИТХ)-
Р Я І ' О , в ' ' 8 С Т Н О С Т И , ПРРД; предитетьнсе знр»:ение ДОПРОСОВ, О С І О Т Р Р Р , 
І *1 -СКОВ И PHV> OK, сксп» Г : . з , других следствен »г: леЙСТТ'ТЙ. • ер 
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гпогессуяльного Принуждения, акта ПрИВЛЄ''ЄНИЯ р кчнестіе обиіняемо-
го и т . д . При с том отменается, --то vcnex в осуществлении предуп-
редительной деятельности определяется, наряду с ИНУШИ 'акторами и 
характером воздействия между отдельными службами самих правоохра-
нительных органов, другими государственными органами и обществен-
ностью. 
В дассертріїіг.і покапано значение стадии предания обвин емого 
суду , судебного разбирательств;- уголовных дел и друг.іх с дебт 'х 
стидиЯ советского "головного пронесся, а такте исполнени." пригово-
ра р о с щестынчвги "гсловно-прогессуальноЯ йункнии по пред прежде-
нию поест - пяечий. 
Гтяр-ч ртen;'я. Речь г едставяет»" и частных определений і Осу-
ществлении - гглорно-пропессуапьной функции предупреждения /рровм-
яактики/ птестуглений. 
РЄГ-ЇНЙ rapappa* посвящен вопросам, сг 'злч^нм с внесиv.eu еле 
до» чтелл'И и прокурорам! представлений об \ттр<'• >'н,іи причин и у с -
ловий, спосо^ствоі гр.\йх сове : енлю преступлений, как средству з су -
лееївлек.я угояов їо-про»;есс\аіьной функции пред;т.реждеки.-і преет; п 
тений. 
Всесторонний анализ действупцих уголовно-нро1 эссуа:ышх мері* 
И CCOTI' 1'СТГ"ПЦ|.'Й Пр.':ЕОПр;Н Є І.ІГЄ ' ЬНС U-.1t.lt.-01 И, ь . ЇГ • : рс.г»ЙЧ 
нкзг <•;•**•< г їй о годятм и соде- г.Ь..ч:м т-'к ; v яр%дст!!ьленлй ft М.Ъ/лгл 
лов. й.М.йя-іч, Р . п Л'-заров , .».'.>••»• р / г м-ел at-*< • f . » c :р.і 
К Г. ЧГИ.ИТ> О ТЗУ, Ч'О ОНЗ П• едстаглист С ' о ! ПТ.ЧЧЧ .!' . 
<*TF 1 " Р Т Я Е И ' Й Л. Т >•!•:», Г Н О Л ' В О Д - " Н-М ГО УГС ЧС Г- ' Д!>ЯУ ! ! ( . 1 » ! 
• •Or оасс"»вяо*аи.«е, л.'.бо n.'-Of у.хх» / е г о заг- рт нп тем/, ссхичъ^еХ 
в ее б*- е т - м е , об г » и г - ^ e ."осудїрс -не О'; ь: • , кл-^врц-г^гн te 
и С!Т' Н'"К оогв'пигс.ш, Г!.бОТВ>Г?"Х я Г: -X Si 7* •• Г .1 - Л.Чі при 
нят;- м е с ГА у с т р в - я усівН^М-їі-'Чіго S ?еЗул*т*те ^глтогс' . преі,е; 
г-fiir го uc.-'зыгания причин и условия, способствовавших соверле-
"ч* преступления. 
Такое представление может быть вынесено в любой момент произ-
водства по уголовному делу предварительного расследования. Оно дол-
жно отвечать всем предьягляемл* к уголовно-процессуальным актам 
: » бог нлиг /быть зпкон'ял*, обоснованным, мотивированным, грамотно 
составлю: "чя- и т . д . / . Автор присоединяется к мнению тех, кто счи-
тает кеобходип-ли предусмотреть в уголовно-пропессуатьном законе 
опе'нплыгю -рм; , закреплявшую структуру и об'лее содержание ппед-
стя»-пения от ДОРГ еля /прокурора/ сб устранении причин и условий, 
срзс.-.бствовррпіх совепгаеіпт преступления / Г . " .ГорскиГ/ . 
Ре Г 'у -;• га P-'-'.'i^e исследуются проблемы, связанные с ПОСТЙ-
1'отпе нем с дам,: частных определений по уголовным делам как сред-
стг осутєстрлгния " гояоЕно-проиесс; ,льной 'ункциа предупреждения 
п с г пл ний. 
Д> п полагает, что анализируемое частное определение пред-
^ТЬР.ІГЯІ т со*ой акт сопналисти- еского правосудия, кото -ьг д с - т о о т -
иые ли'-а с о с т к тотвуптлх государственно: оррг.нор, ч такте к о л л е к -
тив-not • стггнчиг объепццгний обязуются г -лнять необходи»/не 
мес» ДЧ<! "СТ мнения "СТОНОРЛС"' 1!Х судом Г. Oil рЯССГОТТ'->'ИИ и ргз -
севвнии ••• го лет чого долг iron :v: и условий, способстг.о» --г сих coper-, 
аемав г р е е г плоння, недостатки и нарушения закона, доп; екг емне 
лргр лоз-<гп:'я, СЛСГСТР '.Я, прокуратуры и суда в свое'; работе, 
жзмегтгь аи:'нгл'":.':лы'ог п-веление отдельных граждан. 
Честнее опрег.о'іение лог-чо быть за. нццм, обенованныы, моти-
вированным, ^бсди?еяьным, истинным, справедливым, гоамотно, логич-
но и кчльт/пьО оформлении;. 8 СЇСЄІ,- структурном отногеьии оно 
имеет Б в ^ я и й , оп-кагелонв-гот:» т.ну-.-гочну ю и реаолютин » части. 
f<v<&?ee v$cпрест'PAйенHUW видом является частное определение 
связанное с необходимостью при іятия мер по устранению причин и 
усл-виЯ, способстроварпіх совершению п р е е т У П Л е H I Н а ИХ ДОЛЮ при-
ходится пгчти до четнрех гятьгх всех постановляемых судами частных 
опоелеяениА по УПОЛОЕ>ІІМ делам. 
,*ояя частных определимая в адрес р- ководителей органов д о з -
нания, следствия, прокуратуры и суда по повод1.- допу иенных при про-
иавоястве расследования или судебного рассмотрения уголовных дел 
нарміени'1 прав граждан и \Pjних нарушений закона от числа поста-
новляемых судами Удм-ргии в I01*1 год, Т 0 0 ' чаеппх определения с о -
ставили TP, т* / Т У определения/. 
"то касается частных определений по повод> неправильного 
•:овел.л-ия отлольн}-* граждан на производстве и в биту ИЛИ В СВЯЗИ 
с пер; РСІ'ИНМИ ими общественного долга, то их постановляется немно-
го /в 1989 году в Удмуртии их вынесено чуть более двух десятков/ . 
Но РТО свидетельство не ОТСУТСТВИЯ в них сониялькоГ пениости, И 
іі«дрргчотки и недоопенки иг со стороні: должностных лін- органов 
ССЛГ ДОРВНИЯ, РрОК' РЛТ'РЫ И С У Д Я . 
Р Дисее:^тагии В Н С К ° 3 » Л а̂ ТСН ОТР.П'атеЛЫЮе ОТЧОЮЕНЧГ К Т "»>. » -
ноет;' рын-сечля частных опгедел'ннй по 'нггам наружная ДОЛЖ' С Т -
H W . I липами JCTJ-НСВЧ» W O " O порядка рассмотрения г - е д л о ж е ' ^ П , з -я і 
я» ний и жалгб г; еж дан, бю-скратиУССКОГО отнесения г і гл • і • 
НОЖ' . РО П' иыененич К В Н Н С В Ч Ш мер ДИСІ'ИПЛНІИГНЮГО ИЛИ ОБ,»< СП ЄН І С - 
ГО воздействия. Следует уЧМТІЛвТЬ, ЧТО Н<.ГвТІ1і-!.*К<.- збет- ЛТ( ЛЬС I ь 
в ь з и а ^ и е необхс >цкость принятия мер ко ..ст; мклмг (.о<;; • •• і сы 
честного определения, должны находиться г сц'ш.- . ее* г сі з.; і 
І регт'луле; *R .V , по ГОРОД; / И В связи с которых ве.чгс.ї к..-:и:>водстю 
по головному делу. В с и » / і<то!Ч) к категории частных шрвд» іеиаі 
HFC ОТНОСЯТСЯ і ГУ ТІЇ, ГОТОВЫЙ* C'jZl! ДОРОГ.' ? 20 t r - Є',!. cftcTPST ::~3PJ 
W W X N;.T^NF л-'T.ff,, І 1 - , СУПОНИ: .J.C-7 о Г ; Р О " , Е Я » М Ч ' К * Ж,.-,,- •*<» 
FWCOко' сознательности, бдительности, мутєетгя при выполнении об-
лиственного долга, содеЯстворарпих пресеченич или раскрытию прес-
туплений. На такие і*актк суды с полным правом могут реагировать 
посг"пгтвом направления в указанные органы ""лагодерстгенных или 
иных инТормат'чопного характера писем или иным способом, а не част-
ини определением по уголовному делу, как сто ныне установлено ч .5 
с т . ?Т ? УПК Р™СР. 
Частние определения по уголовным делам, по мнению диссертанта; 
могут виноситься не только в стадии судебного разбирательства, но 
и при предании обвиняемого суду, в стадии кассационного и надзор-
ного производстве., в порядке возобновления уголовных дал по вновь 
открывшимся обстоятельствам, а также в стадии исполнения приговора. 
П .(длагается в РТОЯ части внести соотгетстгутидие дополнения е Я К 
РСТР. 
Т чтиР пагп"ра' длиной главы посгяпен организации контроля 
за исполнением п 'едстярте;гчп и частів-рс определений t o уголовным 
делам. 
Об-pi ив гтиме'-'ие на име^иеся в организации гонт рол» за испол-
нением таких актов недостатки / в Т о о п году, нпцркнер, протіент по-
ст'тшгтах ня п ре дет "Р леї гия следсг 'теле" прокуратуры Уде РТИИ рав-
няется лить " T . S * / , в дйсоептен HI c 'o-.-v лиэоган ряд мер по улуч-
шению супеству™ле.г0 В ЭТОМ РОП' осе положения /внести соответствую-
щие дополнения в с т . Мб и "Т? '•'ПК ТС'Т, предрсіотнеть цьнтралиэо-
ь иное получение го канапам евкгл ин'орї.аг.исні ых центров ШР-Г СССР 
и ин*о "вниоино- нвлнти ескит отделов органов прокуратуры и юсти-
ции от едросатсв подставлений • частных определениР, сведений по 
пр;ч;« II' ПО HUM ме нл/, закон где тэльно J регул фогять процесс прпгле-
чей"-' * "головной ответственности го ст .4 Закона f ' " P "Об ответ -
с . ас» ноем за ж,ва*ен«е г суду" , ллн. * «елспс'.чвшм еу -
/6' 
дебного решения Б виде честного определения по уголовному делу и 
некоторых других/. 
?і у ключе ни и по диссертации сформулированы некоторые предло-
жения по совершенствованию действующего законодательства и правопри-
к енительной цепгельности по использованию средств предупреждения 
преет1 плеиий. Р нелом они могут быть положены в основу специально-
го ?нкон« о про'илактике преступлений. 
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